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При переході до інформаційного суспільства необхідно підго-
тувати людину до швидкого сприйняття та обробки великих об-
сягів інформації через оволодіння нею сучасними засобами, ме-
тодами і технологією роботи. 
Для вільної орієнтації в інформаційному потоці, який щорічно 
збільшується у геометричній прогресії, людина повинна мати ін-
формаційну культуру як одну із складових загальної культури. 
Інформаційна культура пов’язана з соціальною природою люди-
ни. Вона є продуктом її різноманітних творчих здібностей і про-
являється в конкретних навичках (із роботою технічними при-
строями (від телефону до персонального комп’ютера і 
комп’ютерних мереж); у здатності користуватися в своїй діяль-
ності комп’ютерною інформаційною технологією, базовою скла-
довою якої є численні програмні продукти; у вмінні отримувати 
інформацію з різних джерел — як з періодичної преси, так і з 
електронних комунікацій, представляти її в зрозумілому вигляді 
та вміти ефективно використовувати; у володінні основами ана-
літичної переробки інформації; умінні працювати з різною інфо-
рмацією; у знанні особливостей інформаційних потоків у своїй 
сфері діяльності. 
Невід’ємною частиною інформаційної культури є знання но-
вої інформаційної технології та вміння застосовувати її як для ав-
томатизації рутинних операцій, так і в неординарних ситуаціях, 
що вимагають нетрадиційного творчого підходу. 
Нині стала очевидною невідповідність між пропозицією на-
вичок, отриманих перш за все через систему закладів освіти, та 
попитом на нові навички, що їх висувають роботодавці під 
впливом нових інформаційно-комунікаційних технологій 
(ІКТ). 
Для зміни ситуації, що склалась, доцільними є попереджува-
льні заходи, серед яких мають бути такі: 
 суттєвий перегляд системи освіти та навчання, які мають 
відповідати революції ІКТ і в майбутньому розвиватися відпові-
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дно до подальшого технологічного розвитку останніх; закладення 
найкращих основ знань та вмінь уже на етапі дошкільної та шкі-
льної освіти;  
 система освіти має перейти від навчання до вивчення, тоб-
то основні принципи освіти мають базуватися більше на понятті 
«вивчення», ніж на формальному «навчання», аби навчання в за-
кладах було чутливішим до змін у потребах знань бізнесу та еко-
номіки загалом; 
 вивчення на власному досвіді, тобто навчання під час роботи 
з використанням електронного доступу до знань та інформації, 
для того щоб модифікувати свої знання; 
 створення умов для перепідготовки як працюючих, так і 
безробітних замість підтримки довготривалого безробіття та 
спрощення роботи. Доцільніше вкладати кошти в перепідготов-
ку та перенавчання персоналу, який втратив свою роботу, ніж 
виплачувати грошову допомогу по безробіттю. Це покращить 
динаміку ринку робочої сили та соціальне і фінансове становище 
в цілому.  
Більшість розвинених країн світу активно розвивають концеп-
цію переходу до навчання протягом усього життя. Розробляються 
спеціальні програми і проекти.  
Завдання України сьогодні — приєднатися до розвинених кра-
їн світу в цьому питанні та прискорити формування фахівців (як 
розробників, так і користувачів інформаційних технологій), рі-
вень кваліфікації яких має відповідати потребам інформаційного 
суспільства. 
Отже, особливої уваги потребує не тільки інформатизація 
освіти як матеріально-технічна складова, пов’язана з набуттям 
і розвитком інформаційної культури людини, а й удосконален-
ня змісту освіти. Потрібно змінити зміст підготовки фахівців 
таким чином, щоб забезпечити майбутньому фахівцеві не тіль-
ки загальноосвітні та професійні знання з інформатики, але і 
необхідний рівень інформаційної культури. Важливим кроком 
у цьому напрямку може бути введення такої дисципліни як 
«Інформаційний менеджмент», завданням якого має стати на-
буття студентами певного рівня інформаційної культури. 
Ще не можна сказати, що концепція інформаційного мене-
джменту є повністю сформованою. Існує багато визначень та 
тлумачень сутності цього багатоаспектого та багатофункціона-
льного виду діяльності. Найпоширеніше з них: інформаційний 
менеджмент (information management) — це сукупність мето-
дів і засобів управління інформаційною діяльністю підприємс-
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тва чи організації. Інформаційний менеджмент включає пи-
тання організації джерел інформації, засобів передачі даних, 
створення баз даних (БД), технологій обробки даних, забезпе-
чення безпеки даних. До кола завдань ІМ входять також роз-
робка, впровадження, експлуатація та розвиток систем та ме-
реж, що забезпечують діяльність підприємства (організації). В 
цих системах/мережах повинно бути гарантоване управління 
інформаційними ресурсами. Важливою є організація та надійна 
взаємодія з зовнішнім інформаційним світом: мережами, база-
ми даних тощо. 
Укладання коштів у підвищення рівня інформаційної та, зок-
рема, комп’ютерної грамотності є надзвичайно ефективним для 
розвитку економіки і суспільства в цілому. Комп’ютерна грамот-
ність, як і грамотність взагалі, не має тісного зв’язку з конкрет-
ною сферою діяльності. Людина, змінюючи сферу діяльності чи 
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Дисципліна «Інформаційні системи і технології у фінансо-
вих установах» є нормативною і вивчається студентами спеці-
альності 6104 «Фінанси» всіх форм навчання на 4 курсі в VІІІ 
навчальному семестрі. За навчальним планом до початку ви-
вчення даної дисципліни передбачено, що студенти вже зна-
йомі з основними спеціальними дисциплінами такими, напри-
клад, як «Податкова система», «Бюджетна система», «Основи 
страхування», «Фінансовий ринок» та ін., які є складовими 
фінансової системи України. Основною метою дисципліни 
«Інформаційні системи і технології у фінансових установах» є 
вивчення основ і принципів побудови інформаційних систем і 
технологій, інформаційних процесів у кожній з складових фі-
нансової системи на всіх рівнях управління фінансами, а та-
